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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the relationship of earnings persistence, capital structure,
conservative accounting, size of the company to earnings response coefficient manufacturing company in 2010-2013. The research
type used is a correlational study by purposive sampling method. The total research sample is 8 sharia company.
The data used in this research is secondary data which got from the financial statements which published by the center stock market
reference at the Indonesia Stock Exchange. The multiple regression analysis model is used to test the hypothesis while processing
the data using the statistical program SPSS 21.
	The results of this research shows that the (1) earnings persistence, capital structure, conservative accounting, size of the company
simultaneously influance to earnings response coefficient (2) earnings persistence has negative influance to earnings response
coefficient (3) capital structure has positive influance to earnings response coefficient (4) conservative accounting has negative
influance to earnings response coefficient (5) size of the company has negative to earnings response coefficient.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persistensi laba, struktur modal, akuntansi konservatif dan ukuran perusahaan
baik secara simultan maupun parsial, terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur tahun 2010-2013. Jenis penelitian
yang digunakan bersifat korelasional dengan menggunakan metode purvosive sampling. Populasi penelitian berjumlah 39
perusahaan manufaktur.
 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berupa data laporan keuangan tahunan, yang diambil dari situs
resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis sedangkan pengolahan data
menggunakan program SPSS Statistik 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) persistensi laba, struktur modal, akuntansi konservatif dan ukuran perusahaan secara
simultan berpengaruh terhadap koefisien respon laba (2) persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba (3)
struktur modal berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba (4 akuntansi konservatif tidak berpengaruh terhadap koefisien
respon laba (5) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba.
Kata Kunci: Koefisien Respon Laba, Persistensi Laba, Struktur Modal, Akuntansi Konservatif Dan Ukuran Perusahaan.
